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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La sesión parlamentaria del vier-1 putados y ministros, i A alguno de 
nes último ha tenido una grnn im- ' ellos se lo recordaron en plena se-
portancia pese a que la proposición sión anteayer! Y no es desconocido 
Cano «a nada práctico» conducía, a que en plena dictadura hallaron los 
que el Gobierno estaba apenas pre- masones en Cataluña el apoyo de 
senté en el banco azul, y a los mo- una destacadísima autoridad, 
dos un tanto irregulares con que se Igualmente quedó patentizado que 
desarrolló el debate relativo e la Ma es la Masonería una organización in 
1 ternacional, que es esencialmente 
secreta y que interviene en los asun-
Hoy se reunirá la minoría agra-- EL PROBLEMA MUNICIPAL -
rio para tratar de este asunto Continuando la discusión del pro 
yecto de ley de bases para una nue-
va ley municipal, pronunció en el 
El ¡efe expondrá su criterio acerca de la P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Constitucional nimldad con que el ilustre ex minis-ma 
sonería. 
No vamos a entrar en el aspecto 
parlamentario de la cuestión. Lo de 
jamos íntegro a la prensa de Madrid 
puesto que sólo ella, habiendo vivi-
do directamente e inmediatamente 
el ambiente, puede reflejarlo con 
exactitud aunque cada cual lo recoja I fiesto. 
según su punto de vista respecto a I Se denunció y no pudo ser des-
la secta. Nosotros hemos de referir-1 mentido el hecho, que muchos de 
nos al medio en'que nos movemos, jlos sublevados, a los dirigentes nos 
a la opinión que nos sigue, que nos referimos de modo espedial, y de 
tos internos de 'los Estados. En el 
aspecto de la seguridad de la patria 
el peligro que tales relaciones supo-
nen es tan obvio que no neces'ta in-
slstirse en él para ponerlo de mani-
Señalará los artículos susceptibles de modi-
ficación para que detenidamente sean es-
tudiados por los diputados agrarios 
lee, o que nos combate; que en nos 
otros influye y es a la vez Influida 
por estas páginas, que en definitiva 
es lo que al conjunto del sector in-
teresa. 
La primera conclusión que se ob-
tiene de lo ocurrido en las Cortes es 
que la Masonería ha dejado de ser 
una preocuoación de unos pocos, y 
tema para pasar más o menos dis-
traído el rato. Eran los mismos ma-
sones quienes silenciaban sus doctri 
nas y sus procedimientos, y sus or-
ganizaciones, y sus trabajos, y sus 
medios de captación. Por esa reser-
va casi Impenetrable se sabía poco 
de la Masonería. La Iglesia la con-
denó repetidas veces. Los católicos 
la rechazaban casi por la única ra-
zón de tales condenas. La opinión 
neutra, el gran público ignoraba prác 
ticamente a la Masonería y no le con 
cedían Importancia. Hace algún 
tiempo empezaron a cambiar las co-
sas. Se publicaron numerosas obras 
encaminadas a poner de relieve las 
actividades masónicas y la interven-
ción de sus hombres en los asuntos 
de España. E l viernes ha quedado 
patentado que la Masonería tiene 
copia de prosélito en España, que 
muchos masones se sientan en el 
Parlamento, que otros ocupan algu-
nas poltronas ministeriales, que los 
organismos del Estado, sin exclusión 
a,guna, se hallan infiltrados por esa 
organización. 
También resultó, y coaviene aho-
ra hacerlo constar para que no se 
los sediciosos de Octubre eran ma-
sones y que masones son Igualmen-
te algunos de los que por razón de 
su oficio están encargados de liqui-
dar la revuelta. Se hicieron alusio-
nes concretas y se formularon rue-
gos apremiantes en cuyo examen no 
es posible entrar por razón de las 
circunstancias, pero cuya trascen-
dencia no se ocultará sin duda al 
buen sentido de nuestros lectores. 
Y todo ello repercute enormemen 
te en el pueblo esoañol y repercutirá 
vivamente en el futuro de nuestra 
política, especialmente en materia 
electoral. Porque España no puede 
sentirse tranquila mientras sepa que 
los masones van ocupando día tras 
día los puestos más destacados de 
la Administración, de la Política y 
de las fuerzas mismas del Estado. 
De la nación que más influye en 
el desarrollo de nuestra vida públi-
ca, de Francia, nos viene la adver-
tencia. Todas las inquietudes, todas 
las zozobras, todos los peligros que 
se ciernen sobre la gran nación 
francesa arrancan de la lucha que el 
pueblo está sosteniendo para des> 
alojar de los puestos del Estado a la 
Masonería cuya intervención ha re-
sultado decisiva en todos los gran-
des escándalos que han conmovido 
profundamente al país. Italia no pu-
do entrar por el camino de su gran-
deza hasta que la Masonería omni-
potente fué proscrita de la vida 
legal. 
La Masonería e3 un grave peligro 
^ a nuestro pensamiento equivoca- para Esppña. Así se puso de mani 
da interpretación, que la masonería fiesto el viernes en la sesión de las 
8i bien ahora actúa con más activi- Cortes. Nuestra vida política, la ac-
dad que nunca y logra una cantidad tuacíón de las derechas ha de enlo-
de afiliados muy superior a la de ha ; carse siempre en el sentido de hacer 
^ algunos años, ya en tiempos de inútiles los esfuerzos del gran ene-
la Monarquía trabajaba, y tenía di- migo. 
E l proyecto de Ley electoral 
Madrid.-Esta tarde el señor G i l 
Robles se entrevistó con 3el jefe del 
partido agrario, señor Martínez de 
Velasco. 
Este dijo a los periodistas que la 
entrevista había carecido de impor 
tanda. 
—Hemos cambiado impresiones 
-d i jo el señor Martínez de Velasco 
-acerca del sumario Instruido por 
el juez especial, señor Alarcón, con 
motivo del alijo de armas. 
El señor G i l Robles—añadió el je 
fe agrario—me ha dado cnenta del 
criterio de su minoría. 
Nosotros todavía no hemos acor 
dado nada sobre este particular.-Ma 
ñaña nos reuniremos y yo comunica 
ré a mis compañeros cual es la posi 
ción de la C E D A en este Interesante 
asunto. 
También hemos hablado, aunque 
de un modo incidental, de la Ley 
Electoral. 
Como ustedes saben, la Comisión 
nombrada al efecto empezó a traba 
jar esta misma mañana. En la reu 
nión que celebrará mañana mi mino 
ría nos darán nuestros representan 
tes en dicha comisión cuenta de lo 
que hayan tratado y creo que podre 
mos realizar una labor conjunta con 
el señor G i l Robles. 
Asimismo mañana hablaré yo en 
la reunión de mi minoría en la cual 
es mi criterio con respecto a la re 
forma de la Constitución, es decir, 
cuales son los artículos de la Ley 
fundamental del Estado que veo sus 
ceptibles de modificación, para que 
los diputados de la minoría agraria 
los estudien con el detenimiento 
que asunto de tanta monta requiere 
Por su parte el señor G i l Robles 
se limitó a decir: 
Mi entrevista con el señor Mar 
tínez de Velasco ha sido para tratar 
de cuestiones parlamentarlas, 
L E R R O U X A N U N C I A A G I L 
R O B L E S U N A ENTREVISTA 
Madrid, —El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, dirigiéndose al señor 
G i l Robles, que estaba rodeado de 
periodistas, le dijo: 
—¿Intentan sacarle noticias? 
— Quieren sacar noticias de donde 
no las hay —contestó el interpelado. 
— Pues voy a darles a ustedes una 
tro fué aplaudido por todos los sec-
tores de la Cámara, demuestra que 
, la doctrina expuesta por el orador 
implicaría la más adecuada organi-
zación de la vida municipal españo-
la, con las características de autono 
; mía político administrativa que los 
{municipios deben poseer, para que 
no se truequen en emporios de caci-
quismo sin adecuada conexión con 
dijo Lerroux dirigiéndose a ;Ios intereses provinciales y naclona-noticla 
los reporteros, 
Y seguidamente, volviendo a diri 
girse al señor G i l Robles, le dijo: 
—Señor G i l Robles: tenemos que 
hablar. 
Más tarde el señor Lerroux dijo a 
los periodistas que mañana por telé 
fono concretará con el jefe de la 
Ceda la fecha de la entevlsta, 
D.spués don Alejandro felicitó al 
señor'Jlménez Fernández por su ac 
titud en la sesión de esta tarde. 
E l ministro de Agricultura contes 
tó : 
— He tenido que obrar enérgica 
mente para evitar que se desvirtué 
la Ley de Arrendamientos, 
L A CUESTION [DEL 
m 
ALIJO D E A R M A S 
Madrid.—El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo hoy a los pe 
riodistas, que mañana reunirá a los 
jefes de las minorías parlamentarlas 
para deliberar acerca de la posibili-
dad de traer a la Cámara el sumario 
que por el alijo de armas ha instruí 
do el juez especial señor Alarcón. 
A L C A L A Z A M O R A 
SIGUE E N F E R M O 
les, ni tampoco su existencia esté 
enteramente esclavizada bajo el po-
der central y absorvida por él. 
Hay que señalar los numerosos 
puntos de coincidencia de este pro-
yecto que se discute y el Estatuto 
municipal de 1924. En tal sentido — 
ya se cuidó de expresarlo el señor 
Calvo Sotelo, como era de justicia 
—el proyecto no deja de Implicar 
una victoria para aquellos vilipen-
diados gobernantes de «los siete 
años indignos», que, entre otras co-
sas buenas, acertaron a elaborar 
una ley modelo de autonomía admi-
nistrativa y—¿por qué no decirlo 
también?—de recta libertad munici-
pal. Cabalmente, este problema de 
a autonomía es cuestión tan pelia-
guda y está tan erizada de dificulta-
des, que su solución Inadecuada 
amenazaría en el futuro con la repe-
tición de todas las tragedias revolu-
cionarias del pasado siglo, cuya de-
finición podría hacerse así: «el siglo 
de las luchas por las libertades mu-
nicipales contra las constituyentes». 
Este hará comprender el extraor-
dinario interés del debate sobre la 
ley municipal. Como que es la oca 
sión de dar al país la carta que me-
jor merece el calificativo de funda 
mental; dado que el municipio debe 
Madrid.—El presidente de la Re 
pública, señor Alcalá Zamora, no 
acudió hoy a Palacio por continuar 
enfermo de gripe. 
U N V U E L O S A N T A N -
;' DER-MEJICO ; 
Madrid. —El señor Lerroux recibió 
esta mañana la visita del aviador 
santanderino señor Pombo, que le 
expuso sus propósitos de realizar 
un vuelo Santander Méjico para ter 
minar felizmente el raid que costó 
la vida a los aviadores Barberán 
Collar. 
El señor Lerroux dijo a los perio 
distas que este proyecto lo pasará a 
la Direcció a de Aeronáutica. 
Los periodistas preguntaron a don 
Alejandro cuándo celebrará la anun 
ciada entrevista con el señor G i l Ro 
bles, y el jefe del Gobierno les con 
testó. 
—No puedo decirles la fecha por 
que todavía no la hemos acordado 
Mòdrid. - A mediodía se reunió la 1 - D e s p u é s de escuchar el criterio 
Lonil8lón de los partidos represen- del señor Jiménez Fernéndez, le he 
rados en el Gobierno, que entiende ; rogado que contínuara presidiendo 
ser considerado como verdadera cé 
lula de la vida político administrati-
va, lo mismo que la familia es llama 
da primera célula social. 
Uno de los puntos más Interesan-
tes de la intervención de Calvo So-
telo es el que se refiere al' sistema 
del sufragio para verificar las elecció 
nes municipales. En este particijlar 
confirma el señor Calvo Sotelo que 
ha de retractarse de pequeños erro-
res democráticos, Impulsado por la 
experiencia de los últimos años. Lo 
cual-claro está—no le impide im-
pugnar varios artículos del proyec 
to, harto menos liberales que sus 
análogos del Estatuto de 1924. Por-
que es sino de los defensores de la 
idea liberal, que. cuando esa idea ha 
de convertirse en hechos palpables, 
la Idea queda reducida a la nada. 
Propugna el orador para estable-
cer el cimiento político de los muni-
cipios el sistema mixto de sufragio 
inorgánico y orgánico, y razona5 i u 
opinión con el hecho de que no es 
posible suprimir al individuo en aras 
de la colectividad; por consiguiente, 
opta por la aplicación del doble su-
fragio para las elecciones municipa-
les. Hace hincapié el orador en que 
el sistema de representación corpo-
rativa es constitucional, por cuanto 
que la Constitución dice que los 
Ayuntamientos han de elegirse por 
sufragio, sin prohibir que en el seno 
de los mismos haya comisiones de 
los intereses locales. 
Y esta es precisamente la mayor, 
dificultad que pondríamos nosotros 
al discurso del señor Calvo Sotelo: 
la coexistencia de los dos sufragios, 
el inorgánico y el orgánico, viene a 
ser una redundancia por lo menos 
estéril, si es que ya no se rechaza de 
plano el sufragio Inorgánico, como 
profundamente perturbador y abso-
lutamente Inútil. 
p-
en a reforma de la Ley electoral. 
Vistieron, por el partido radical, 
l!0a5nSe?Ore8 Lerroux, Vaquero. Emi-
JJ0 iQlesias y Echeguren; por los 
p 'qumdisths, lo8 señores Dualde y 
edregal; por los populistas, Jimé-
ez Ptrnández. Bosch Marín y G i l 
p^Adon. y por los agrarios. Cid. 
^ r i g u e z de Víguri y Lazcano. 
»a una y media y media aban-
t ó ia 
tac dijo: 
reunión el señor Lerroux, 
la reunión. 
A l terminar ésta, los reunidos di-
jeron que habían examinado el pro-
yecto de Jiménez Fernández y que 
volverían a reunirse el jueves. 
Cid hizo constar que no son exac 
tas las manifestaciones que le atribu 
ye un periódico matutino sobre el 
proyecto de Ley Electoral y que a 
nadie ha hecho declaraciones en tal 
sentido. 







LEA USTED A C C I O N 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lldme a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd . este pe 
rlódico antes de salir de su 
casa a 5us ocupaciones 
lllillillllIHillllllll 
He aquí tres hechos concretos, ri-
gurosamente exactos ) públicamen-
te afirmantes por los dirigentes de 
la U . R. S. S. En la Rusia comunis-
ta ha sido aceptada, desde hace 
ya tiempo y en diversas formas, la 
propiedad privada, en la Rusia co-
munista se está retribuyendo el tra-
bajo con arreglo al rendimiento, al 
valor del producto y a la calidad y 
cantidad producidas; y, finalmente, 
en la Rusia comunista, se ha adop-
tado, según declaración del propio 
Molotoff, la más genuïna y caracte-
rística institución de la democracia 
burguesa: el sufragio universal. Es-
tos tres hechos que dejamos consig-
nados son más elocuentes para la 
impugnación del régimen soviético 
que cuantos razonamientos de indo 
le doctrinal pudieran aducirse. Y 
esto es así porque la disgregación, 
el desmoronamiento paulatino y to-
tal del comunismo se impone con 
la fuerza d i incontrastable de un im 
peratlvo histórico motivado intrín-
seca e inmediatamente por la tirá-
nica arbitrariedad de unas doctrinas 
sociales y políticas en pugna total 
con la naturaleza humana; y más 
remota e Indirectamente por la civi-
lización y la economí 1 del resto d-l 
mundo, en el que el descabellado y 
doloroso crisol de la experiencia ru 
sa constituye un islote aislad3 que, 
si no quiere perecer por asfixia, de 
be atemperarse al ritmo que las exi-
gencias diplomáticas le marquen. 
Y. así, las doctrinas com mistas 
apariencias del Individualismo libe-
ral—van a la deriva, degenerando 
progresivamente. ¿Quién sería ca-
paz de reconocer hoy, en la constan 
te regresión Ideológica del Consejo 
de Comisarios del pueblo las doc? 
trinas del comunismo puro que en 
vano intentaron llevar a la práctica 
los hombres de la revolución del 17? 
La miseria, el hambre y la ruina sé 
opusieron como barrera infranquea-
ble a los «ukases» de los tiranos XO'· 
jos. Y la evolución se Impuso. Los 
«kulaks» fueron fusilados en masa; 
pero los «ku'aks» se Impusieron 
con su resistencia pasiva y, sobre 
todo, con el argumento incontrover-
tible de los frutos de la propiedad 
privada. Las explotaciones colecti-
vas fracasaron por sí solas. La mons 
truosidad del salario Igualitario h i 
tenido que ser desechado a causa 
de la repulsa de los propios obre-
ros. 
Ahora se prepara Rusia a dar pla 
za en su vida política a la institución 
más típicamente burguesa; el sufra 
gio universal. A buen seguro que la 
despótica oligarquía del Consejo de 
Comisarios aplicará alguna denomi 
nación nueva o exótica a la consulta 
electoral y r ^ n ello Hará una vez 
más la razón a los que la acusan de 
disfrazar las realidades. Se tratará, 
pues, de una cuestión de mero noral 
nalismo que no hará a la cosa deno 
minada. Y, mientras tanto, reducto 
tras reducto, van perdiendo sus posl 
clones los propulsores de la trágica 
aventura y en vano fomentarán la 
propaganda internacional, como es 
vano tambié 1 qu? intenten conquis-
tar a! aiundo C 3 a poderosos ejércl 
tos y con despóticos procedimientos 
coactivos. E' co.Tiuaism) m )rirá en 
el seno del llbíraÜSTO burgués que 
!e dló el ser o. lo que será peor, en 
fruto lógico aunque de paradóg .cas ! el caos de la anarquía. 




Víctima de cruel dolencia falleció 
ayer, en esta capital, la señora doña 
= = A C C I O N 
De la vida local y 
= À N # I I I . - N Q M í 
692 
Antonio Calvo Romero, soldado. 
Santiago Cano Ortega, soldado. 
Jesús Ortega Muñoz, soldado. 
Angel Ortíz Batea, solda o. 
María Castellano Guillén, madre Eduardo Castro Escudero, soldado. Martín Ortlz Escusa, soiaaao, 
, amantísima de nuestro querido com Fermín Cebrián Sánchez, soldado. Manuel Ortíz Sánchez, sol _ 
! pañero, el operario dé los talleres de Tomás Cívera Ibáñez. soldado. Bernabé Parido Serrano. P«>iug • 
Francisco Civera Moratà. inútil total Esteban Pascual Muñoz, soldado. 
ale- Francisco de Pedro Cavero, soldado 
Joaquía Perales Gorbe, soldado; ale 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Rivas. 
- De Castellón, de paso para Zara 
goza, don Enrique Fernández. 
- De Valencia, don Pedro Alfonso j A C C I O N José Pérez Castellano. 
Hernández, inspector del Cuerpo de | Cuantos en esta casa trabajamos | josé Civera San José, soldado: 
Correos ' | compartimos el Intenso dolor que | gó; 15 días para justificar. 
- De Zaragoza, don Joaquín Gar 
cía, 
u c i i iLcusa 
tificarle el sincero afecto del perso 
EN L A D I P U T A C I O N 





hoy atribula al compañero Pérez • F)0mingo Conejos Barea, soldado. 
Castellano a quien, en estas horas ¡Donato Esparza Díaz, voluntario, 
de intensa amargura/queremos ra Pedro Fabre Báguena, soldado. 
! vincial adoptó los siguientes acuer-
dos: 
A Zaragoza, don Car io . Soligaac. nal de Redacclén A d m ^ s t r a d á n y 
s , , i « talleres de este diario. 
- AOrlhue la , la bella señorita Jo j CrIatlanos nosotroSi oedImos al 
iefina Sánchez. 
N A T A L I C I O : 
Cristianos nosotros, pedimos 
[Todopoderoso conceda a nuestro 
; camarada cristiana resignación para 
¡sobrellevar la tristeza que hoy em 
luz barga su corazón de hijo, al propio Con toda felicidad ha dado a 
un robusto niño la distinguida espo tíemp0 qUe elevamos nuestras pie 
sa del conocido ingeniero turolense garj[as en sufragio del alma de la fi 
don Juan José Gómez Cordobés. nada. 
Madre e hijo gozan de perfecto es : y a nuestros lectores, al suplicar 
tado de salud. j les la tengan presente en sus oracio 
Reciban los venturosos padres y neSi ies pedimos asistan al funeral 
demás familia nuestra más sincera qUe se celebrará hoy a las doce me 
enhorabuena por tan fausto aconte nog cuarto en la iglesia de San An 
drés y acto seguido a la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria 
—calle de San Julián—al cemente 
rio de esta capital, favor por el que 
A C C I O N les quedará agradecido. 
cimiento. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Santiago Pérez. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Rafael Gómez Cor 
En su última sesión, celebrada el 
pasado sábado, la Corporación oro-
Salvador Pérez 
auxiliares. j Aorobar las altas v bajas habidas 
Manuel Pérez Candela, soldado. ! en ^ ^ „ ^ „ 1 . Manicomio y Casa 
Antonio Pérez Hinojosa, servicios j ^ ^ ^ de Benpf{renc,a 
auxiliares. | EHngreso en" la 'Casa provincial 
Manuel Pérez Mezquita, servicíelos .de BanefJcenc,ai en concento de 
auxiliares. ! acog«do de lactancia, de la niña Jo-
Francisco Pérez Romero, soldado. > ^ Hernénd^z Soriano, de Libros. 
Isidoro Pérez Romero, soldado; ale Conf,rm„T^el traspaso solicitado 
i Santos de hoy. - Santo» . 
¡terio y Sadoth. obispos y 
•Potomio y Nemesio, mártires T ; 
i y Eucherio, obispos. eó* 
Oficio y misa: Oficio 
dominica. Rit0 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Se nos comunica que como son 
Miguel Ferrer Catalán, soldado. 
José Fuertes García, soldado. 
Luis Galve Dedicho, soldado. 
Carlos Gámir Maíca"; soldado, ale-
gó. 
Adolfo García Gómez-Cordobés , 
pendiente. 
Luis García González, soldado. i gó. 
Dionisio Gómez Muñoz, soldado; José Polo Martín, soldado. 
alegó. I Juan Punter Civera, pendiente. 
Juan González Clemente, soldado, j José Ramos Gómez, soldado; alegó. 
Domingo G.-acia Gracia, servicios Ignacio Ramos Soriano, voluntario. 
auxiliares. j Ramón Ramos Tregón, prófugo. 
Ramón de Gracia Hernández, sol- Simón Rebollo Bernad, voluntario, ¿̂j 
Teóflló Remón Navarro, soldado; 
alegó. 
Manuel Ríos Martín, soldado, 
servicios | Pascual Ríos Navarro, Idem. 
Emiliano Rubira Dobón. servicios 
auxiliares. 
José Rueda Lozano, soldado. 
Saturnino Sáez Almazán, ídem. 
Santiago Salvo Gómez, prófugo. 
Andrés Sánchez Calderaro, solda-
do. 
Felipe Sánchez Civera, ídem. 
Emilio Sancho Laguía, excluido tem 
poral. 
de feri 
misa de la dominica. Rito 
Color moraeo. Pueden decirsi 
8it»ple. 
mi sas votivos y de difuntos. 
Santos de mañana. -Santos S 
^ino. obispo y mártir; SecuncW 
Félix. Silicio. Fortunato y Saturn? 
del acogido de'lactancia'Rafael Sán-
chez Lóoéz, deTeruel, V ' q u e se en-
cargue de él Dolores 'Lafuente, es-
posa de Andrés Soriano, vecinos de isla ¿e San Pedro. 
mártires; Paterio, obispo. 





C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Febrero en ln ui 
.1. Aa Q„„ r v , ' s e -
dado. 
José de Gracia Latorre, servicios 
auxiliares. 
Antonio de Gracia López, 
auxiliares. 
Juan Guadalupe Izquierdo, pen-
diente. 
Pablo Guillén Galve, soldado. 
Miguel Guillén Marqués, soldado. 
Antonio Guillén Martín, soldado, 
Andrés Guillén Torres, soldado. 
Juan Hernández Civera, soldado. 
Marcelino Hernández Lafuente, sol 
dado, 
Blas Herrero Frax, soldado. 
Arturo Herrero Guillén, excluido 
temporal. 
Ricardo Herrero Pau, prófugo. 
dobés Salcedo, hijo de Juan José y Innumerables las altas de socios que j Vícente Herrero Torres, excluido to 
Laura. se están haciendo en la Sociedad lo tal. 
Manuela Ortíz Aguilar, de Manuel cal Rápld S. C. Turolense, no saben |SantIago jarque villarroya, soldado 
y Carmen. 
Joaquín Abri l Fuertes, de Juan y 
Landellna. 
Emma Rueda Fiorentín. de Juan y 
Ascensión. 
Defunción.—María Ibáñez Sabio, 
de 23 años de edad, soltera, a con 
secuencia de bronconeumonía. —Joa 
quín Costa, 29. 
A Y U N T A M I E N T O 
si, como tenían pensado en un prln; José Jover Bareai soldado. 
esta capital. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
a, en concepto de acogido y 
cuando por turno le corresponda, 
de Joaquín Lostnl, de Alcañiz. 
Informar al señor ' Ingenlero-jeje 
de Obras públicas en el sentido de 
que por esta Corporación no 'hay 
ínconveniente'en'que se acceda a lo 
solicitado por la Sociedad energía 
eléctrica del Mijares para aumentar 
la tensión en la línea que va desde 
la Central de^'Los Villanuevas en 
término de Olba hasta la derivación 
a la Estación del ferrocarril de Ru-
bielos de Mora, y'por don José Ri-
vera Nollvos para establecer una 
José Sastrón Gómez-Cordobés, sol- ]ínea de conducclón de energía eléc 
Esta tarde se reúne la Comisión 
de Fomento para despachar asuntos 
de su negociado. 
os taurinos 
En Madrid, plaza de Tetuán de las 
Victorias, hubo Inauguración de 
temporada el domingo. 
El primero que se hizo aplaudir 
fué Vlllalta al ocupar una localidad. 
Actuaron Niño de la Estrella. C l 
rujeda y Sevlllanlto. Los dos últi 
mos quedaron medianos y del turo 
lense nos dan la siguiente nota: 
De los tres toreros solamente hay 
que hablar bien de Niño de la Estre 
lia. Fué el único torero que había en 
la arena. Toreó de capa parando, 
valientemente, aguantando mucho 
y sacándole a los lances vistosidad 
y alegría. Hizo muy buenos quites, 
especialmente en el quinto, alter 
nando con Seryillanito, y ambos 
le echaron atrás a Cirujeda. Con la 
muleta, sobrio, valiente, dueño de 
la situación siempre. Y con la espa 
da, decidido y seguro. En sus dos 
novillos ganó las palmas de todo el 
público. Fué cogido al muletear a su 
primero, sin consecuencias. 
cípio, tendrá lugar el próximo do 
mingo el primer partido del campeo 
nato local, puesto que todos esos so 
cios desean formar parte en el mis 
mo y llegan cuando ya tenían forma 
dos los «onces». 
Sin embargo nos dicen que aun 
que no principie el campeonato, se 
celebrará un partido entre dos equ 
pos locales. 
Celebramos grandemente el éxito 
que esto significa, pues podemos 
asegurar que en la presente semana 
se han dado de alta en dicha Socie 
dad treinta y ocho socios. 
Adelante, que al final se tendrá 
que reconocer la gran obra que te 
ner un hermoso campo significa. 
Muchos lectores habrán visto que 
el Valencia venció por 2 a 1 al Espa 
ñol y el Athlétic madrileño por 1 a 0 
al Sevilla. Son dos resultados que 
cambiamos nosotros por entender 
estar muy bien informados, ya que 
así lo recibimos telegráficamente. 
Y como de sabios es rectificar... 
[ l i U i i Mmm U 
i 
I Julián Juan Navarro, soldado, 
i José Julián Calve, soldado; alegó. 
Octavio Laguía Serrano, servicios 
auxiliares. 
Heliodoro Lahuerta Asensio, prófu-
go. 
Francisco Lara Soriano, soldado; 
alegó, 
José Larred Monge, soldado, 
Ramón Lizándara Ros, prófugo. 
Antonio Lucia Soriano, soldado; ale 
Antonio Llaguno Gamundi, prófu 
go. 
Elíseo Maícas Gómez, soldado. 
Jesús Maícas Martín, soldado. 
Gregorio Maícas Navarrete, solda 
do; alegó. 
Antonio Maícas Ortiz, pendiente. 
Santiago Maícas Pérez, soldado. 
Bernardino M^rco Terrer. soldado; 
alegó. 
Benito Marín Catalán, soldado. 
Crescendo Marta Sánchez, excluido 
total. 
Antonio Martín Ariza, soldado. 
Alfredo Martín Blanque, excluido 
temporal. , 
Narciso Martín Cabello, soldado; :; C H O Q U E D E 
alegó. 
Enrique Martín Civera. pendiente. 
I Máximo Martín Fabre, soldado. 
¡Manuel Martínez Navarro, soldado, 
! alegó. 
dado. 
Jesús Saz Guillén, ídem. 
Joaquín Segura Benítez, prófugo. 
José Simarro Talavera, voluntario. 
Bienvenido Soriano Górriz, solda-
do. 
Vicente Soriano Muñoz, excluido 
total. 
trica desde la de Albalate a Lécera a 
un grupo electro-bomba de doña 
Patrocinio Rivera, y la de conduc-
ción de energía eléctrica desde las 
Ventas de Muniesa a Moneva. 
Aprobar el señalamiento de pre-
cios medios. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas alas nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y 8 
las once en la capilla de los Dcaam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara . -Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete ynie 
dia y ocho. 
Santa Teresa,-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siet* y me 
día. 
El Salvador.—Misas 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a la» siete 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced. -Misas a las ocho. 
las siete, 
Abonar al ayudante de Vías y 
Higlnio Tolosa Villarroya. soldado.! 0bras provindaies destacado en la 
Pascual Torrecilla Puente, pendien- segunda zona( 0-3Q pesetas por kiló 
metro que recorra por causa del ser 
vicio que le está encomendado, por 
lo alejada que se encuentra dicha 
zona de la capital el que utilizara 
los automóviles de la Sección, 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Enero en la conservación de los ca 
minos vecinales de la segunda zona. 
Idem la cuenta de los gastos de 
material de oficina de la Sección 
provincial de Administración local, 
correspondientes al cuarto trimes 
tre del pasado ejercicio. 
Idem el reparto de lo que corres 
ponde percibir a varios secretarios 
de Ayuntamientos de esta provincia 
por la formación de documentos y 
cobranza del impuesto de cédulas 
personales del ejercicio 1934. 
Idem los padrones de cédulas per 
sonales formados para el corriente 
año por varios Ayuntamientos de la 
provincia. 
Isidro Valero Alpuente, soldado. 
José Vallés Navarrete, prófugo. 
Daniel Vicente Pérez, servicios au-
xiliares. 
Eugenio Victoriano Pérez, ídem. 
Francisco Vidaurre Santamaría, sol-
dado. 
Sixto Villalba Marín, pendiente. 
Mariano Villanueva Mengod, sol-
dado. 
Raimundo Villarroya Domingo, sol-
dado. 
Manuel Villarroya Martín, soldado; 
alegó. 
Manuel Villarroya Morata, soldado. 
Ramón Villarroya Vicente, ídem. 
Amado Vizcaíno Esteban, prófugo. 
Santa Eulalia 
U N C A M I O N 
C O N T R A U N A R B O L 
R A D I O 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
ZENITH 
K E N E D Y 
P I L O T 
CROSLEY 
" C O L O N I A L 
SPIK FADA 
TELEFUNKEN 
L A V O Z DE SU AMO 
• S T E W A R T WARNER 
Si está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de CALIDAD 
a P R E C I O EXCEPCIONAL, no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O , 19 2.° 
T E R U E L 
Se emplean en las afecciones del 
aparato digestivo, sobre todo en la 
dispepsia hiperestésica. en la ner 
viosa. en la flatulenta, en la hiper 
clorhídrica, en el intestinal y en e 
CTtL%T^T^L « > t i o t ^ ° ' ™ r B ! " 1 - Abri l , i n ú t ü toeal, 
enfermedades de la piel, como el •'osé ^ 8 0 0 Blasco, prófugo, 
acné, la urticaria, el eczema húme-'J11311 Blasco Egido, soldado, 
do, el prurigo, siempre que repre-! 
senten repercusiones cutáneas d¿ 
los dispépsicos, así como en distin-
tas enfermedades por retardo de 
nutrición, como la gMa. la diátesis 
úrica y en distintas manifestaciones 
del artritismo y del herpttismo, 
como también en algunas cloro 
anemias con amenorrea y dismeno-
rrea. 
Depósito en Teruel: Feliciano Ci -
vera (a) Ticarra . -Vírgenes, 16. 
Raimundo Martínez Navarro, solda-
El domingo se celebró en el Ayun ' do; alegó, 
tamiento el acto de la clasificación Juan Martínez Parrillas, inútil tem 
y declaración de soldados del reem- poral, 
plazo corriente y revisiones ante-! J 3é Ródenas, prófugo. 
Simón de la Merced Gimeno, sol 
dado. 
.>aro Mezquita Navarrete, soldado; 
alegó. 
Ramón Moriano Valenzuela, solda 
do. 
David Müñb¿ Hernán í z, soldado. 
Sergio Muñoz López, s^Uad \ 
Benito Muñoz Muñoz, excluido t m-
poral. 
Restituto Muñoz Nadal, soldado 
soldado. 'Argel Muñe z Villarroya, solda'o; 
alegó. 
rlores. 
Su resultado fué: 
Miguel Aboy Blasco, útil servicios 
auxiliares. 
Cesáreo Agudo Arguedas. soldado. 
Joaquín Aguilar Calvé, prófugo. 
Francisco Alcalá Báguena. soldado. 
Luis Alegre Serrano, soldado. 
Blas Andrés Utrillas. inútil total. 
Higinio Argilés Vicente. ídem. 
Eduardo Asensio Jordán, 
Manuel Aspas Paricio, servirlos au-j 
xiliares. 
Jesús Aula Sánchez, s ddado. 
En el kilómetro 153, hectómetro 
^5 de la carretera de Zaragoza-Teruel 
chocó contra un árbol el camión de 
la matrícula de Valencia número 
15.343 que iba cargado de naranjas. 
Quedaron destrozados * 1 radiad*, r 
y el motor. 
Resultaron levemente heridos el 
conductor y su ayudante, los cuaks 
fueron recogidos y conducidos al 
Hospital por el camión de la Camp 
Sa. 
Puebla de Híjar 
ROBO. DE T R I G O 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
HISPANO AMERICANO rtANCO 
l'ondos Públicos: 
Interior 4 o/0 . . . . 
Exterior 40/0 . . . . 
Amortizable 5 0/0 1920 
Id. 5 % 1917 . . 
Id. 5 ü/0192? con im-
puestos 
Amortizable 5 o/0 192? sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco Eapsf.a. 
En el muelle de la csUción fém a 
notóse la falta de trigo y estrechada i 
la vigilancia fué sorp-endido Manuel ;:0rtcs ' • • • 
i Garc ta Espinosa cuando se llevaba ^adrid taragoza- Ali.. ame 
;JoséMurr iaMal lén .soldado;a legó. 70kilosdedichoc-.r a'. ^Explosivos. . . . 
I BiiseWo Navarro A u K pendiente. D jo cometía n estos robos por las ' Teleíónlcaa preferentes 7 ^ 
Salvador Navarro D.bón , excluido 1 nech s él y sus hermanos Emilio y Adulas Banco Hipotecario 
Antonio para vender el trigo a l ' deEsPaña50/0 . . . . 
s M.nuc! Falo Alonso. | M Id. Id. là! 6 % . . . 
j Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 , 
^ d . Id. Id. Id. 6 % . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 '/2 % 1931 
Id. Id. Id. Teruel 6 V . 
total. 
Antonio Navarro MíarÚo. seldado. gM rdag -j 
• A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
LAFAvoniTA C A R A B A Ñ A PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVARRI. 
J A B O M S A L E S D E C A R A B A Ñ A 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA' 
A N T O N I O AAAURA.12 . MADRID 





























sea por el trabajo, por exceso» 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidameme 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas ia 
épocas del año. Al sentir cua ' 
quier manifestación de deou' 
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e u n e a n i Y i i e n d a d e l 
s e ñ o r A i p e i t i a 
El ministro hace cuestión de Gabinete su 
aprobación 
La Cámara la aprueba por ochenta y un votos contra 
veinticinco 
loy se discutirá la Ley de autorizaciones 
para el problema triguero 
Madrid.—A las cuatro y cuarto de 
la tarde se abre la sesión de la Cá 
mará. 
Preside el señor Alba, 
Hay desanimación en escaños y 
tribunas. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros señores Rocha, Abad 
Conde y Vaquero, 
A propuesta del señor Rocha se 
aplaza para cuando venga a Madrid 
el señor Quezón la votación de la 
proposición de simpatía a las Filipí 
nas con motivo de haber logrado su 
independencia. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Se aprueba un dictamen sobre 
conversión del empréstito austríaco. 
Por 96 votos contra 9 se acuerdn 
conceder el suplicatorio para proce 
sar al diputado socialista señor Ru 
l i o Heredia por su Intervención en 
la propaganda de la huelga de cam 
pesinos de Badajoz, 
Continúa la discusión del dicta 
men de Gobernación al proyecto de 
Ley Municipal. 
Se discute la base primera. 
El señor Royo Villanova combate 
las autonomías municipales. 
Se suspende esta discusión y con 
tinúa la del dictamen de la Comí 
sión de Agricultura al proyecto de 
Ley de Arrendamientos Rústicos. 
Se lee el texto definitivo del artí 
culo 24, 
El señor Jiménez Fernández ruega 
a la Cámara que se apruebe la ley 
del área de cultivo antes del día 10 
Marzo próximo porque de lo contra 
rio perdería su eficacia. 
Para ello propone celebrar seslo 
nes extraordinarias. 
Se aprueba el artículo 24. 
El señor Alvarez Lara apoya una 
enmienda al artículo 25 que a'cepta 
da por la Comisión es convertida en 
dictamen. Se realiciona con el au 
mento de de las rentas. 
El ministro del ramo ssñor Jimé 
nez Fernández se opone enérgica 
mente a que prospere esta enmien 
da y pide a la Cámara que abruebe 
la que presenta el señor Azpeltia 
que representa el antiguo dictamen, 
Anuncia que hace de este punto 
cuestión de Gabinete. 
(Grandes murmullos ) 
Después de algún confusionismo 
se vota la enmienda del señor Azpeí 
tía y es aprobada por 81 votos con 
tra 25. 
Queda aprobado el artículo y se 
suspende la discusión. 
Ei señor Piñol interpela al minis 
tro de Obras públicas, señor Cid, 
sobre un ferrocarril de la provincia 
de Lérida. 
"Le contesta el señor Cid y seguí 
oamente se levanta la sesión de la 
^-ániere a las nueve de la noche. 
U L E Y D E V U E L T A A L A C A -
HARA P O R EL PRESIDENTE 
Madrid. —En el Congreso facilita 
ron hoy copia del mensaje en el que 
c* jtíe del Estado, señor Alcalá Za 
moxa, razona la devolución de la 
W que modifica algunas disposició 
nes del Estatuto Municipal. 
Dicha Ley ha pasado a la Comí 
sión de Hacienda para nuevo estu 
dio. 
Es la primera vez que el señor 
Alcalá Zamora hace uso de sus pre 
rrogatlvas presidenciales para devol 
ver una Ley a nueva deliberación 
del Parlamento. 
Razona esta determinación y dice 
que se devuelve por considerar In-
oportuna la Ley de referencia. 
E L P R O B L E M A VITIVINICOLA 
Madrid. —Los elementosparlamen 
tarios del grupo vitivinícola no ocul 
tabanhoy su disgusto porque el mi 
nistro de Hacienda, señor Marracó, 
leyó en la Cámora el ptoyecto de la 
nueva Ley de alcoholes que, a juicio 
de aquellos, retrasa las soluciones 
que ellos proponen. 
En su virtud han acordado mante 
ner la proposfcíón nresentada. 
El Señor Gi l Rob'es les ha prorae 
tldo el apoyo de la C E D A , 
El jueves se celebrará una reunión 
para buscar una posible fórmula de 
armonía, 
G A R C I A G U I G A R R O 
t A P R A G A i 
Madrid.—Ha sido nombrado mi 
nistro de España en Praga el diputa 
do valenciano señor García Guija-
rro, 
L A LEY D E A U T O R I Z A C I O N E S 
Un mensaje de Méjico al Pre 
Méjico.-La Comisión Permanen 
te del Parlamento ha dirigido un 
mensaje al presidente de los Estados 
Unidos rechazando los propósitos 
que se atribuyen a Norteamérica de 
Intervenir en la cuestión religiosa de 
Méjico. 
U N A COLISION 
Madrid.—Mañana, a primera ho 
ra, se discutirá el dictamen de la Co 
misión de Agricultura al proyecto 
de Ley de Autorizaciones, que el se 
ñor Jiménez Fernández presenta pa 
ra resolver el problema triguero. 
SESIONES N O C T U R N A S 
Belgrado,—Un grupo de aldeanos 
agredió a unos gendarmes. 
Estos dispararon sobre los campe 
sinos, resultando seis muertos. 
Se ha abiert una Información pa 
ra aclarar lo ocurrido. 
P O R Q U E F R A C A S A R O N E N 
S U INTENTO C O D O S Y ROSSI 
París.—Se reciben detalles com-
plementarios sobre las causas que 
obligaron a los aviadores franceses 
Codos y Rossi a abandonar su Inten 
to de batir el record de vuelo en lí-
nea recta. 
Los aviadores se encontraban casi 
a la mitad de la distancia entre las 
islas de Cabo Verde y la de Fernán 
do Noronha, cuando observaron un 
descenso en la presión de los tubos 
del aceite, por lo que funcionaba 
mal el motor. 
En vista de esto decidieron regre 
sar a las Islas de Cabo Verde. 
El regreso a Porto Prahía consti 
tuye para los aviadores un gran éxi 
to, teniendo en cuenta las condició 
nes defectuosas en que realizaban el 
vuelo, 
EL G R A N C O N S E 
Madrid.—Mañana y pasado se ce 
lebrarán sesiones nocturnas para 
tratar exclusivamente en ellas de la 
discusión de la Ley de Arrendamien 
tos Rústicos. 
[LAS D E C L A R A C I O N E S D E 
F E R N A N D O D E L O S RIOS 
I Madrid. - El fiscal de la República 
' señor Gallardo, ha enviado al Juz 
gado las declaraciones de Fernando 
de los Ríos sobre la represión del 
movimiento revolucionario de Octu 
bre, 
I HIERE A TIROS A S U A B O 
: G A D O Y SE SUICIDA : 
Madrid.-Antonio Pérez agredió 
a tiros al abogado catalán matricu 
lado en esta capital don Tomás Be 
net, hiriéndole gravemente. 
Después se díó a la fuga. 
Más tarde ha sido hallado el ca 
dáver de Antonio en los altos del 
Hipódromo. 
Antonio se había suicidado. 
El suceso tiene su origen en la 
mala marcha de un asunto de carác 
ter judicial que Antonio habla enco 
mendado al abogado señor Benet. 
« n a rmdkaümente BOLO C O N P L A N T A S 
1« «UfeeU*. a ibominar ta , lo» bronquios > pul 
BIOI .^ !tos'. b r o m u i t U , a s « a . t i c ), reuma. *r 
t H t í s - a c . lac aa*Je« 4*J M t * W t f . maia* 4J 
gfittoom, pmmim. ^idtx. tic.- Ua 
es de loa nervios, l e í oortzoo. <U iot 
de l a s a n g r » , la* ú lcera» dd eíl6tai<tt 
JJCM e! ion. " tA : r £ O l C i * A v t t í t 
da 
niel 
: JO FASCISTA : 
Roma. —El Gran Consejo, organis 
mo supremo del fascismo, que acá 
ba de celebrar tres reuniones, ha ra 
tiflcado el conjunto de la política In 
terlor y exterior desarrollada por el 
Gobierno. 
Ha aprobado, en medio del mayor 
entusiasmo, las medidas militares 
adoptados para apoyar la palítica 
italiana en el Africa oriental. 
Por medio de un comunicado, el 
Gran Consejo declara especialmen-
te que la fabricación de material de 
guerra será no sólo mantenida, sino 
aumentada. 
Por otra parte, Italia puede dispp 
ner en la actualidad de un contlngen 
te aproximado de cien mil soldados, 
dispuestos a marchar al Africa orlen 
tal en el momento que se considere 
necesario. 
S O L U C I O N DE U N A H U E L G A 
Méjico.-La huelga de taxistas 
ha sido parcialmente resuelta, pues 
han salido ya a prestar servicio más 
de uu millar de carruajes. 
MANIFESTACION 
: SOCIALISTA : 
Bruselas. — Los socialistas efec 
tuaron ayer una manifestación en 
Charleroi. 
Vandervelde ha declarado en un 
mitin que, si se pretende Impedir la 
manifestación anunciada para el día 
24, los socialistas no tendrán má« 
remedio que protestar, cruzándose 
de brazos; y ileg ido este caso, é! ae 
pondrá a su lado. 
R E G R E S O DEL A L 
: MIRANTE B Y R D ; 
Dunedln.-Esta mañana han Ué 
gado a este puerto, a bordo del v.i 
por «Jacob Ruppert», el almirante 
Byrd y varios miembros de su expe 
dición a las regiones polares antár 
ticas. 
Han añadido doscientas mil mi 
lias cuadradas a las posesiones de 
los Estados Unidos en aquellas re 
giones. 
El resto de los expedicionarios 
embarcados a bordo del «Bear of 
Carland» continuarán, siguiendo las 
Instrucciones de Byrd, sus trabajos 
de explorrclón al Este de la Tierra 
de Eduardo VII; marchando luego 
a Valparaíso. 
Interviuvado, el almirante ha de 
clarado que lo que perseguía con su 
expedición era comprobar si existía 
entre la Tierra de María Byrd y el 
principal continente antártico una 
tierra que los uniera. Esto ha queda 
do suficientemente demostrado. 
Se han recogido gran número de 
datos. 
El almirante marchará a Auck 
land para reunirse con su esposa. 
Luego, con el resto de los miembros 
de la expedición, se dirigirá a los 
Estados Unidos. 
FUSION DE COMPAÑIAS 
Londres. — Las dos principales 
Compañías hulleras del país de Ga 
les han decidido fusionarse. 
Con esto será la más importante 
Compañía de Inglaterra, ya que en 
tre las dos recogen 11 millones de 
toneladas de carbón. 
La capacidad productiva se cal 
cula que podrá ser de veinte tonela 
das de carbón. 
D E P O R T I V A S 
O s l o , - E l noruego Kiguel Staki 
rud ha ganado la prueba de campeo 
nato del mundo de remo en veloci 
dad, 
París.— E l criterium internado 
nal de semlfondo corrido en el Ve 
lódrotno de Invierno ha sido gana 
por Lacquehay, que cubrió los 68 k i 
lómetros en una hora. 
Se clasificaron a continuación 
Wambst, Palllard^y'Crassin. 
L O S DAÑOS C A U S A D O S 
; P O R U N T E M P O R A L ; 
Berlín.—Un viento huracanado 
ha causado considerables daños en 
esta capital. Varios arboles y teja 
dos y numerosas chimeneas han si 
do arrancados. 
Una torre de 23 metros ha sido 
I derribada. 
El temporal causó también da 
ños en otras ciudades, 
A N I V E R S A R I O 
Bruselas, —Se han celebrado en 
toda Bélgica ceremonias por el anl 
versarlo de la trágica muerte del rey 
Alberto. 
j En el Interior de la cripta de Lae 
ken y ante los reyes y la reina ma 
. dre tuvo lugar la ceremonia oficial. 
Después desfilaron ante la tumba 
los ministros, cuerpo diplomático, 
cámara de representantes, persona 
lidades y antiguos combatientes, y 
por último se permitió la entrada II 
bre al público, que desfiló en núme 
ro considerable. 
A las 9'39 de la mañana volaron 
sobre Marche Aux Dames varias es 
cuadrillas be'gas y una escuadrilla 
de trimotores franceses, que dejaron 
caer coconas sobre la roca en que en 
contró la muerte el Rey Alberto. 
E L S O C I A L I S M O E N B A J A 
Toledo.—En Calera, con motivo 
de haberse dado de b^ja de la U . G . 
T, la mayor parte de los obreros pa 
ra ingresar en Acción Popular, se 
produjo un choque entre ambas ten 
dencias teniendo que Intervenir la 
Guardia civil. 
Resultó lesionado un obrero que 
fué agredido alevosamente por los 
socialistas. 
E l p e d r i : 
trozos i urciono 
Se pierde la cosecha de limones valorada en 
dos millones 
Un automóvil atropella y mata a un exgobernador de 
la Monarquía 
El ministro del Trabajo retrasa su regreso a 
Barcelona,—Se ha administrado 
el Viatico a la madre política del 
ministro de Trabajo, señor Anguera 
Sojo, 
Esto retrasará el regreso del señor 
Anguera de Sojo a Madrid. 
M U E R T O P O R U N A U T O 
Orense,—Un auto atropelló al ex 
diputado a Cortes y exgobernador 
en tiempos de la Monarquía, don 
Abelardo Nieto que resultó muerto, 
SE PIERDE L A C O S E C H A 
DE LIMONES E N MURCIA 
Murcio,—A consecuencia del pe 
driaco se han perdido .350 000 arrp 
bas de limones. 
La pérdida supone dos millones 
de pesetas de menos en la ecpno 
mía agrarip ce la provincia. 
G R A V E A C C I D E N L E 
Coruña.—Durante un velatorio se 
hundió el pavimento de una casa 
cayendo los concurrentes al sótano. 
Seis de ellos resultaron gravemen 
te heridos, 
P R O P A G A N D A DXTREMISTA 
Bilbao, — Se ha descubierto un 
plan de propaganda clandestina de 
carácter extremista. 
En las carreteras han sido deten! 
dos varios individuos. 
En el barrio de San Francisco los 
guardias se apoderaron de una ban 
dera roja con Inscripciones antifas 
clstas y contra el Gobierno, 
S O B R E EL SUICIDIO 
D E C O N S T A N T I N O 
! F E R N A N D E Z ; 
Ov iedo , -E l capitán jefe de los 
grupos que actúan en Mieres, ha fa-
cilitado uña nota relativa al suicldip 
de Constantino Fernández, herma-
no de Cornelio, destacada figura de 
la revolución. 
Dice que él detuvo a Cónstantino 
en Valduno, el día 13, por creerle 
en posesión de una cantidad bastan 
te grande procedente de los asaltos 
al Banco de España. 
Así lo confesó, recuperándose la 
cantidad de 112.400 pesetas, y ade 
más Indicó el lugar donde había 
más dinero, ofreciéndose para bus 
cario. 
El capitán accedió a ello y al He 
gara la finca llamada el Padrón, 
Constantino, al propio tiempo que 
exclamaba «apuí,^aquí», emprendió 
veloz carrera hacia el tíó'. 
Los guardias hicieron varios dls 
paros, pero no pudieron detenerle. 
Constantino cayó al río. No se en 
contró más que la americana. 
B U Q U E S P A R A MEJICO 
B i l b a o . - E n los Astilleros de Eus-
kalduna se ha efectuado el abande-
ramiento de dos buques encargados 
para Méjico y construidos por di-
chos Astilleros, 
Asistieron las autoridades civiles 
y militares. 
AUDACIAS EXTREMISTAS 
Zaragoza, —Con motivo del entie-
rro del significado socialista Victo-
riano Gracia, antiguo líder de revuel 
tas y promotor de muchas perturba 
clones, se han producido algunos 
incidentes. 
Además de que el féretro Iba en 
vuelto en una bandera roja y negra, 
abrían marcha en la comitiva grupos 
de socialistas y comunistas con ban 
dera roja. 
En la plaza de la Independencia 
los guardias Indicaron a los que com 
ponían la presidencia que se supil 
miera la bandera, pero la fuerza pú-
blica fué recibida con silbidos y gri-
tos. Los guardias tuvieron que hacer 
uso de las porras, originándose una 
reyerta, con los sustos y carreras 
codsiguientes. 
F A L T A DE DINERO 
Segòvia, - En el pueblo de Arroyo 
de Cuéllas se presentaron los recau 
dadores para hacer efectivo el pri-
mer trimestre-
Los labradores dijeron que abona 
rían el impuesto en trigo; pero co 
mo no fuese aceptada esta forma de 
pago, el alcalde, a petición de los 
vecinos, dispuso el levantamiento 
de acta y dió cuenta del hecho al go 
bernador civil y al delegado de Ha 
cienda, 
Parece ser que la situación de los 
labradores de este pueblo es verda 
deramente angustiosa, ya que desde 
hace algunos meses no han podido 
vender ni una sola fanega de trigo. 
P E S A M E 
San Sebas t ián . -El gobernado vi 
sitó en Andoaín a los heridos en el 
accidente automovilista del sábado, 
y dió el pésame a las familias de los 
cuatro jóvenes muertos. 
Los heridos mejoran. 
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PRECIOS D E SUSCRIPCÍOfï—' 
Mes (capital) 2'50 pta!l 
Trimestre (fuera) 7-50 
Semestre (Id.) 14'50 ^ 
Año (id.). . . . 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMOS 
im a y apoyo 
Se ha celebrado en Madrid el ho- ' tartas, por lo tanto jóvenes, por lo 
menaje nacional a Vicente Madera 
y sus compañeros los heroicos obre-
ros católicos de Moreda qne han es-
crito una páglna'brlllantíslma en la 
historia de la sindicación católica. 
No es la'prlmera vez que los mine-
ros de las cuencas asturianas, no 
contomlnados por teorías y doctri-
nas de odio, han enarbolado glorio-
sametíte la enseña que lleva entre 
sus pliegues la defensa de lo que es 
justo pero con amor, sin violencia, 
con caridad, sin odio. 
Hace años, que hubo una lucha 
en aquellas cuencas entre los e'e-
mentos que ahora han manchado 
sus manos con tanta sangre y han 
puesto para siempre'un baldóji en 
sus agrupaciones por los crímenes 
cometidos, y los elementos católi-
cos; también hubo entonces un 
«Madera» que al actual le viene de 
buena ley el ser como es, y también 
tanto en la edad de gustarles paseos, 
diversiones, etc., emplean los do-
mingos en enseñar a unos obreros 
a quienes han invitado a que asistan 
a sus clases, en una de las barriadas 
más populares de Madrid, y más 
necesitadas de avuda material. Los 
protestantes estaban haciendo muy 
mala labor por esa barriada y los 
comunistas tenían bastante minado 
el terreno. Los obreros han respon-
dido perfectamente, los que acuden, 
casi todos, son jóvenes, ansiosos d^ 
estudiar, se les da hasta preparación 
para oposiciones a guardia, o car-
teros, etc.; hay obreros que van a 
estas clases desde un barrio opues-
to pero que con gusto se cansan por 
obtener este beneficio que no les 
cuesta dinero; se les da una clase 
morat hasta que se les pueda dar 
otra clase más doctrinal, tienen una 
biblioteca circulante que contrarres-
Ciencio y humor 
vi-
entonces el apellido que es toda una |ta ios malos libros que hasta ahora 
habían leído, y las señoritas que así 
ejercen tan hermoso apostolado y 
que. tan cristianamente emplean los 
domingos, los visitan, los socorren, 
uniendo la limosna material a la de 
la inteligencia y a la del corazón, 
realizando una obra social que lle-
gará, con la ayuda de Dios a tener 
excelentes frutos y copiosos resulta-
dos. 
Lo que estas jóvenes hacen, es 
preciso que lo hagan todos los que 
tienen condiciones de edad, de cul-
tura y de celo. 
Para los obreros católicos todos, 
nuestra admiración, interés, apoyo 
y efecto,- lo merecen y no podemos 
regateárselo. Para los que se fue-
ron, compasión, interés, celo para 
atraerlos de nuevo y que vean que 
en el campo de Jesucristo, en el 
campo de la Iglesia tendrán la mejor 
solución de sus problemas resueltos 
con justicia, embalsamada con el 
amor. 
Es una labor urgente què no po-
demos negarnos a realizar. 
María de Echarri 
significación en el campo sindical 
católico se cubrió de honra, de glo-
ria y mereció el sentido homenaje 
de todas las personas de bien. Es un 
consuelo intenso para los que con 
tanto dolor asistimos a la apostasía 
de las masas y vemos de qué manera 
verdaderamente satánica han enve-
nenado a nuestro pueblo, el con-
templar el espectáculo de estos mi-
neros, festejados por otros obre-
ros, los de los Sindicatos católicos 
que si no han demostrado como los 
de Moreda la tenacidad y el arraigo 
de sus creencias y su amor a la ver-
dad católica es porque no tuvieron 
de ello ocasión. 
Una lección hemos de sacar. Que 
el pueblo en su inmensa mayoría ha 
abandonado a Cristo, le escarnece 
y le odia, es un hecho tristísimo, 
pero real. E l Papa lo ha dicho y lo 
ha reconocido con profundo dolor. 
Una escena reciente, presenciada en 
Madrid, nos demostrará hasta que 
punto el veneno del odio a Jesucris-
to hace estragos en el corazón de 
miles de obreros. Se hallaban dos 
señoritas contemplando un escapara 
te de imágenes religiosas, y fijándo-
se en un Nazareno comentaban el 
rostro de dolor que el escultor ha-
bía sabido imprimir a su obra. Dos 
obreros que pasaban se detuvieron 
ante el escaparate. «Si. si, que cara 
de dolor tiene», dijeron. Pero aña-
dieron con saña que impresionó 
hondamente a las dos señoritas: 
«Por malo, por malo». Y acercán-
dose más hacia el Nazareno, agre-
garon: «Sufre, sufre, por malo, por 
malo». 
¿Verdad que duele el corazón an-
te esta escena y esta saña hacia 
Aquel todo bondad, todo miseri-
cordia que por nosotros murió en 
el Calvario? 
Pues bien, además de la repara-
ción". que constantemente, diaria-
mente, tenemos que ofrecer a Jesús 
para consolarle de tanto agravio, 
veamos si no hemos de atacar el 
mal y si no podemos hacer el bien 
en las almas de esos mlsmosiobreros 
tan enconados con nuestra santa 
religión. 
Como muestra voy a presentar 
este ejemplo: Un grupo de unlversi-
La Historia, la verdadera Histo-
ria, o sea el estudio y relato de los 
hechos pasados, es naturalmente 
mucho más sencilla de hacer que la 
otra Histor'a, que por oposición 
puede llamarse «falsa Historia», o 
sea la del porvenir; cultivada ésta 
con singular éxito por los Verne, 
un tripulante enfermo a bordo de 
un barco carente de médico pero 
dotado de radiotelegrafía, hava sido 
asistido por consulta inalámbrica 
establecida con otro barco o una 
población costera; y en perfecciona-
miento de este sistema se atribuve 
al profesor Pende la Invención de 
Wells. Ignotus. y otros escritores. ; un aparato nmoHficador de los fe-
de cualquiera de cuyas obras se ven- inómenoi ácúáticos que acompañan 
den más ejemnlares que de las dé ¡a los movimientos del corazón vlos 
Lafuente o Ballesteros. pulmones, que oérmlté escuchar 
Recolectar hechos, grandes o rae-i distancia los'fenómenos anejos al 
nudos, y formar con ellos un relato j funcionamiento de e«»to<» órganos, v 
que sirva'para formar idea de la vi- j que se emplea para juzgar la idonei-
da de la Humanidad en los tiempos-dad profesional de los aviadores, 
pasados, es más "fácinque analizar ¡escuchando desde el aeródromo las 
los descubrimientos científicos rao-1reacciones cardiacas que son reflejo 
dernos, adivinar las posibilidades I de las emociones del vuelo y dé las 
de su difusión y alcance, y fundár j variaciones altimétrlcas. 
IIIKI MIBEll DE mm Ï BE HELO 
m A om D 
evullsrli m i ifi sfàïlida É íeigili 
P. Pérez iiiioo 
PIQUER, 20-2.° 
sobre todo ello una'vlsión de la vi-
da del porvenir. Y de que ésto es 
posible y no tan expuesto a error 
como parecer pudiera, convence la 
lectura de «Veinte mil leguas de via-
je submarino» o «Cinco semanas 
en globo» del antes citado Verne. 
aquel burgués de Francia que ma-
nejaba la Geografía desde la mesa 
de su despacho y que vislumbró 
con genial acierto muchas realida-
des de la vida actual. 
De todos los modernos descubri-
mientos científicos, los de la tele-
grafía y telefonía InaUmbrlcas y la 
naciente televisión, están llamados 
a influir grandemente en el porve 
nir humano, según múltiples indi-
cios. Aquella fantasía poética de la 
repercusión en Cádiz de un beso 
dado en Cantón, puede ser hoy una 
inocente realidad. Cuéntase que del 
reciente incendio de una población 
rural italiana, producido con inme-
diata inutilización de las comunica-
ciones telegráficas y telefónicas, lle-
gó rápido conocimiento a Roma por 
el angustioso S. O . S, que lanzó un 
aficionado emisor en onda corta y 
que fué recogido por otro en Co-
penague, que lo reexpidió a la pro-
pía Roma. 
Ya se ha repetido el caso de que 
No parece aventurado suooner 
que este fonendoscopio de altavoz 
tenga muchas y ' ventajosas aplica-
ciones; ••antas que si su uso se gene-
raliza y se combina con el del telé-
fono y la televisión, puede variar to-
talmente el rumbo de la Medicina, 
suprimiendo las «visitas» y «consul-
tas, por lo menos en su aspecto ac-
tual, básico en el ejercicio de esta 
profesión. Cuando esto sea un he-
cho, los médicos recobrarán aque-
lla sacerdotal prestancia de que go-
zaron en tiempos remotos —con le-
vita, bastón y chistera, sin remon 
tarnos a los sombreros picudos —y 
- [| uto lemonino 00 loiooio -
La dictadura de Mustafá Kemal. do a la mujer a tomar parte en 1 
quien modernamente se hace llamar contienda electoral, con éxito |Q(}u 
por sus subditos «A.tarturkb>. ha entibie, ouesto que en el nuevo pa 
incorporado a Turquía al mapa eu- lamento habrá una veintena de 
ropeo. Antes de esa fecha, aunque jeres dlnutádos. 
el antiguo imperio de los sultanes. Nosotros, meros esnectadores „1 
con su capitalidad, estuviese encía- cnb^. nero apretadores interesado 
vado en el continente europeo. Tur- en el mejor gobierno de los oueblos8 
quía era legítlmdmente considerada ya que los lazos de solidaridad ¿ 
como un Estado asiático, por su tra ternaclonal se estrechan cada vez 
dición. sus costumbres y sus leyes. | más. y por consiguiente están cada 
En tal sentido, mucho más cerca de i día más unidos los intereses interna 
la civilización europea estaba Japón 'clónales, hemos visto siempre con 
oor ejemplo, que el Imperio otoma-' comolacenria la mesurada oartHDa 
no. Pero el triunfo de Mustafá, que 
fué la instauráción de un estado de 
fuerza, varió por completo la faz de 
las cosas en Turquía. Hoy este país 
es tan europeo como cualquiera de 
los paíaes balcánicos, y, últimamen-
te. Turquía ha llegado a sostener la 
voz cantante en algunas intervenció 
nes de la política balcánica en el 
complejo intereuropeo. 
Una de las innovaciones introdu-
cidas por el dictador turco fué la 
concesión del voto a la mujer. La 
novedad argüía una valentía extra-
ordinaria. Coger a la mujer turca, 
cuya educación más que de recatada 
merecía calificarse de retraída, y po 
nerla de golpe frente a las urnas era 
una prueba cuyos resultados difícil-
mente podía prever el más calificado 
vidente, al punto de que podía du-
darse con fundamento de que la mu 
jer otomana quisiera hacer uso de 
su nuevo derecho o, por el contra-
rio, optaría por continuar en su ais-
lamiento desentendiéndose de toda 
intervención en la vida política de 
su país. 
Había, sin embargo, un preceden-
que perdieron precisamente en el j te alentador, y era la conducta ob-
roce diario con los enfermos y sus !Servada Por el,as en las elecciones 
familiares. Un médico de los tiem-1 muI1,c,Pales de hace cinco años. En-
pos futuros será de nuevo un mago !tonces fué cunndo se verificó el prl-
rodeado de aparatos complicados Imer ensayo del voto femenino, y las 
con los que sin moverse de su gabi-! muíefes' aunque en escasa propor-
nete seguirá atento las enfermeda-1clór1'acud,eron a los comicios. No 
des de sus clientes/ colocados bajo |obstante'les faltaba todavía la mitad | 
la influencia de los mecanismos aus i ^6* aliciente para aproximarse a las 
cultadores y televisores; y puede urnaS; tenían el derecho activo del) 
que hasta de igual manera sean apli , suíraáio. pero no se les había otor-! A D M I T E N E S Q U E L A S 
cados la diatermia y el masaje eléc- i 6ado el derecho de ser elegidas. En v 
clón de la mujer en la admini8tra. 
ción de la cosa pública. Porque la 
recta administración fué siempre vir 
tud genuinamente femenina, y la ex 
periencla histórica manifiesta qne]a 
maderada participación de la mujer 
en la vida pública ha surtido efectos 
saludables y, sobre todo, ha depura 
do a menudo las corruptelas políti-
cas introducidas por los gobernar 
tes. 
Por esta razón, en el caso concre-
to de Turquía la intervención feme-
nina en el manejo de la cosa pública 
será firme garantía de la consolida-
ción en aquel país de un régimen 
que representa un avance hacia la 
civilización por parte de un pueblo 
que hasta hace unos pocos años to-
davía no había rebasado los linderos 
de la Edad Media. E l sentido dere-
chista de la política femenina en tó 
das las épocas y latitudes, se ha ma 
nifestado también en Turquía conso 
lídando el movimiento iniciado por 
una dictadura que, por serlo, es de 
rechista, y siendo derechista, entra 
ña un avance positivo hacía la cultu 
ra. Porque dictadura, en definitiva, 
no viene a significar otra cosa que 
ausencia de elementos de perturba 
ción en la vida de un país. 
Laurent La Cave 
Ginebra y Febrero. 
trico, por medio de ondas dirigidas. 
Ya verán ustedes... 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Febrero de 1935. 
0 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Por allí pasó el sectarismo... 
Barcelona descubre cada día nue-
vas desdichas. Por allí pasó el secta 
rismo, pasó la esquerra separatista 
y laica, pasaron los hombres que in-
sultaban a España y escarnecí m a la 
Religión y puede decirse con escasa 
metáfora que no dejaron piedra so-
celona han tenido que suprimir cen-
tenares de camas por falta de recur-
sos para sostenerlas y ausencia total 
de crédito, pues debido a las deudas 
contraídas durante estos años últi-
mos no hay quien les quiera fiar ni 
artículos indispensables de primera 
necesidad. 
¡No ha habido dinero en los ú'ti-
mos cuatro años para pagarlos gas-
tos de los hospitales! Y, sin embar-
go, el dinïro se ha gastado en pro-
porciones que acusaban verdadera 
prodigalidad. Pero todo resultflba 
Diciembre del año 1930 se les otor 
gaba el poder ser diputados. 
Aquí puede decirse que está la da 
ve del éxito femenino en las recien-
tes elecciones parlamentarlas. El de-
recho de sufragio activo ha empuja-
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION-Teruel 
bre piedra. Peores que el caballo de 
Atila, donde pisaron no sólo esterl-' poco para costear dietas, sostener 
lizaron la tierra envenenando de ma-
las ideas a los «rabassaires», sino 
que arruinaron al municipio y agos-
taron las obras de beneficencia. 
La última noticia que de allí nos 
llega es triste: los hospitales de Bar-
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
HBBHOHÍ BOi 
lujos y alimentar enchufes. Aquellos 
sueldos magníficos de los conseje-
ros, aquellos viajes de Dencás, aque 
líos centenares de parientes, amigos 
y concurdáneos empleados en las 
más variadas y absurdas tareas de-
mocráticas tenían esa triste contra-
partida: el desahucio de los enfer-
mos, la despoblación de los hospi-
tales. 
Y cuando este hecho se hace pa 
tente con toda su brutal crueldad, 
solo una solución aparece factible 
para remediarlo: el acudir a la Cari 
dad, el pedir a los sentimientos cari 
tativos de los ciudadanos que su 
plan la inhumanidad de'los'sectarios 
administradores y gobernantes de la 
Esquerra. A este fin va a instalarse 
en las Ramblas una columna que slr 
va para depositar donativos, remata 
da por una Imagen de San Jorge. No 
cabe duda de que la idea es buena 
No hay miedo, no, de que falle la Ca 
ridad iinplorada en nombre de los 
sentimientos religiosos. Tan hermo 
sa es esa virtud que, como la sangre 
a la herida, acude siempre a donde 
un dolor humano o una rasgadura 
social producen miseria o dolor. 
iComo que es una virtud cristiana! 
VICENTE HERRERO 
A L M A C E N I S T A DE M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco dinero en el F O G O N del HOOAR. 
que me compre 4 carros de serrí i y le regalaré un hornilla P3*3 
guisar TIPO E S P E C I A L , con el cual obtendrá un 30 porlOO de 
economía. . 
L E N \ ASTILLAS L A R G A S , por carros o vagones a 4 cértlmos kg. 
G R A N SURTIDO en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B O C O N E S y P U E R T A S de todas r'a?es y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H W í A D O S . C H A P A S Y ASIENTO-». 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOB1LA. se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operaii )s especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . — V E N D O U N K B A S C U L A . E N B U E N USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de S^O por 2 00 metros, barati' 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejara 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma bfl ESCALINATA, siemp^ 
recién tostados. 
